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N. COGNOME  NOME MATRICOLA Em Im Re EIR
1 ALIAS CARRASCOSA GUILLERMO 1900064714 30L
2 ÁLVAREZ BELLO MARÍA 1900065174 30
3 ARIAS VILLALBA MANUEL 1900064717 30
4 BAGUENA PEREZ-CRESPOANGELA 1900064713 30L
5 CÁCERES ARRIBAS RODRIGO 1900063990 28
6 DE ARÍSTEGUI BENGOECHEAJAVIER 1900064742 27
7 DIAZ GRANADOS ANA 1900064809 21 26
8 FRAILE LÓPEZ ANDREA 1900065151 27
9 GALERA RODRÍGUEZ PALOMA 1900064740 30L
10 GARCÍA DEL ÁLAMO HERNÁNDEZYAIZA 1900064506 30
11 GARCÍA FERNÁNDEZ LAURA 1900064508 30L
12 GONZALEZ RUBIO GABRIEL 1900064590 27 24
13 GUTIERREZ MATEO PAULA PATRICIA 1900064428 27
14 HERRERA CAPPELLETTI ERICA 1900064947 28
15 HOGEA IONUT-CODRIN-GHEORGHE1900063883 20 28
16 MARQUES FERNANDEZ LAIA 1900065474 24
17 MARQUES PINTO DE SÁ RITA 1900063613 18
18 MARTÍNEZ BENITO BELÉN 1900065175 30L
19 MUNTANER VIRGILI CLARA 1900064553 30
20 NAVARRO MARTINEZ MARIA 1900064589 24 26
21 NICULESCU LAURIAN MIHAI 1900063870 20 28
22 PARMIGIANI ORLANDO 1900064885 26
23 PEREZ RUIZ MARTA 1900064604 24 27
24 PILLADO BEATRIZ 1900065155 30L
25 SALVADOR HERNÁNDEZ LLUIS 1900064856 28
26 SIRK KENDI 1900064858 23
27 TORRES BRANCO ELISABETE 1900063567 24
28 VELOSO DA SILVA ANA MANUELA 1900063572 R
29 VENY MARTI MARIA MERCE 1900064861 30
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30 von Garrel  Matthias 1900065380 21 24
31 HANSEN OLIVER 1900065500 21
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